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La presente investigación fue indagar en qué medida las  fábulas influye en la 
comprensión lectora en estudiantes del segundo grado de una Institución Educativa, 
Trujillo. 
El diseño de investigación empleado fue el pre experimental con un solo grupo con pre 
test y post test; en donde la población está conformada por el aula de segundo grado, 
siendo la muestra 20 estudiantes. 
Los resultados obtenidos demostraron que con la aplicación de fábulas en los niños 
lograron aumentar notablemente su capacidad para comprender textos escritos en sus 
tres niveles: nivel literal, nivel inferencial y crítica.  
Por lo tanto, se concluyó que la aplicación de fábulas mejoró significativamente los 
niveles de la comprensión lectora en los alumnos pertenecientes al grupo experimental. 
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The present investigation was to investigate to what extent the fables influences the 
reading comprehension in students in the second grade of an educational institution, 
Trujillo. 
The research design was pre experimental with one group pre test and post test; where 
the population is made up of the second-grade classroom, where the sample 20 students. 
The results showed that the application of fables in children managed to significantly 
increase their ability to understand written texts at three levels: level literal, inferential and 
critical level. 
Therefore, it was concluded that the application of fables significantly improved levels of 
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